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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Истекший 1927/28 год характеризуется значительными сдвигами в орга­
низационно-хозяйственной структуре сельско-хозяйственной кооперации Урала. 
Прежде всего следует отметить выделение кустарной кооперации в само­
стоятельную систему. С 1 октября 1927 года, на базе кустарного отдела 
Уралселькустсоюза, организуется областной кустарный союз; за ним процесс 
специализации кустарной кооперации постепенно охватывает и окружные 
звенья. Помимо ранее выделенных Тюменского, Свердловского и Шадринсксшо 
кустарных союзов, в 1927/28 году из системы универсальных „сель.-куст. 
союзов“ выделяются кустарные союзы во всех округах с широко развитой 
кустарной промышленностью—Пермском, Сарапульском, Кунгурском, Тагиль­
ском, Ирбитском. Выделение этих кустарных союзов проходит' в течение 
июля-сентября прошлого года. Одновременно с созданием кустарсоюзов идет 
разграничение низовой сети. От сельхозсоюзов отходят все кустарно-промы­
словые артели и кредитные товарищества, обслуживающие куетарные 
пр омыслы.
В 1927/28 году впервые осущ ествляется передача кредитных функций 
от отделений Сельхозбанка союзам и переход последних на устав кредитных 
союзов. К  1-му октября 1928 года имеется уже шесть союзов, проводящих 
кредитные операции по линии Уралсельхозбанка: Ишимский, Курганский, 
Челябинский, Южно-Уральский, Ирбитский и Тоболо-Иртышский. Баланс 
кредитных отделов этих союзов на 1 октября 1928 г. вы раж ается в 8,8 мил. 
рублей; целевые ссуды составляют 6,8 мил. рублей; вклады и текущ ие счета 
достигают 1,1 мил. рублей. Развитие кредитных операций относится ко 
второй половине 1927/28 года.
Важнейшие задачи, возлагаемые партией на се ль.-хоз. кооперацию 
в деле производственного кооперирования деревни, со всей очевидностью 
выдвигают необходимость специализации системы во всех ее звеньях. В ис­
текшем 1927/28 году специализацией был затронут областной союз сельхоз- 
кооперации. В августе 1928 года на основе Уралселькустсоюза создаются пять 
областных специальных союзов: Коопхлебсоюз, Семеноводсоюз, Животновод- 
■союя, Сельмашсоюз и Уралколхозсоюз. Организационое руководство и пред­
ставительство системы уральской сельхозкооперации передано Уралсоюзу 
Союзов, в сферу которого вошла и маслодельная кооперация—единая система, 
оформившая свое организационное строительство сверху донизу.
В целом организационное состояние системы сельхозкооперации Урала 
к  1 октября 1928 года представляется в следующем виде: Уралсоюз союзов, 
6 областных специальных союзов, 18 сельхозкредитсоюзов, из них 16 окружных 
и 2 районных (Красноуфимский и Камышловский *), б окрмаслосоюзов **), 
5 колхозсоюзов (Сарапульский, Ирбитский' Тюменский, Курганский и Ш атров- 
ский) и 6867 первичных кооперативов с 586435 членами.
1927/28 год дал огромный приток новых членов, далеко превосходящий 
предыдущие года: в 26/27 году было вновь вовлечено в систему 33252 члена, 
в 27/28 году—148575. Процент кооперированное™ хозяйств соответственно
*) В  приводимых в  отчете данных по низовой сети отсутствую т показатели по 
Камышловскому союзу, потому что к  моменту разработки отчетов низовой сети К ам ы ш ­
ловский союз был ликвидирован. Данные по низовой сети этого союза вошли в  показа­
тели по Ш адринскому селькредсоюзу.
**) Шестой окрмаслосоюз—Троицкий, который фигурирует в  отчете, организован 
в  октябре 1928 года и включен в отчет потому, что отчетные материалы окрмаслосоюзов 
о хваты ваю т период с 1/1 по 31/ХII.
поднялся с 36%  до 46% . Особенно бурный рост членов выявился в колхозах, 
машинных т-вах  и разных специальных производственных кооперативах. 
В составе пайщиков увеличился удельный вес бедняцких хозяйств, при одновре­
менном понижении имущественно крепких хозяйств.
Наряду с ростом кооперирования, разверты вается хозяйственная дея­
тельность системы. В хлебозаготовках участие сельхозкооперации поднялось 
с 32%  до 3 6% , в маслозаготовках-—с 69%  до 74% . Весь товарооборот 
системы составлял в 26/27 году 95,8 мил. руб., в 27/28 году— 149 мил. р уб ­
лей. Удельный вес системы ко всему торгово-посредническому обороту 
области соответственно возрос с 8,8 до 11,6% ,
Значительно возросли собственные средства системы, дав прирост 
за  27/28 год на 6,2 мил. рублей. П аевые капиталы низовой сети с 1/Х-27 г . 
по 1/Х-28 г . увеличились с 1,6 мил. рублей до 2,9 цшл. рублей.
В 27/28 году впервые в системе сельхозкооперации проводится кон­
трактация. В весеннюю посевную кампанию было законтрактовано разных 
культур 44,9 тыс. гект ., в осеннюю кампанию—94,3 тыс. гект.
Точно такж е впервые в 27/28 году разверты вается в плановом порядке 
капитальное строительство, вложения в которое выразились в 2,9 мил. 
рублей.
Происходящие изменения в организационном строительстве сельхоз­
кооперации не могли не отразиться на ходе работ по выпуску настоящ его 
отчета. Выделение кустарной кооперации и включение в систему Урал- 
союза союзов молочной кооперации, не входившей ранее в Уралселькустсоюз, 
заставили нас применительно к  этому пересоставить основные показатели 
за предыдущие годы. Помимо того, проходящая в 28/29 году специализация 
окружных союзов и целый ряд ударных кампаний чрезвычайно задержали 
разработку годового отчета.
Настоящий цифровый отчет составлен стат-економической частью Урал- 
союза .союзов.
I. Организационное состояние.
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Таблица № 1
Сеть сельско-хозяйственных кооперативных организаций по видам 
на 1-Х—26 г., 1-Х—27 г. и 1-Х—28 г.
Виды кооперативных организаций















Сельхоз. кред. т -ва  .................................. 809 667 589 249321 256609 293691
5 S 3 3 С-х. т -в а  б/кредит, функц........................... 208 177 142 12749 11160 9256о
Итого . . . 1017 844 731 262070 267769 302947
По сбыту мол. продукт................................ 823 776 682 118702 138619 185796
Контр, т -в а  по мол. с к о т у .................... » 75 23 32 495 811Ж ивотноводческ. (смеш.)............................ I 75 140 245 3989 11033
ш Пчеловодные........................................ ..... 30 42 42 990 592 896
л Яичио-птичные.................................................. — — 54 — — 1025
ч Семеноводческие............................................. 6 1 58 98 202 \ 1894 7524
Льноводные . . . .  ................................... — 36 — 2016
t=r О городны е.......................................................... — 7 39 — 75 643
CD Хлебные об'единен.......................................... — — 21 — — 791
е По огнестойк. строит. . 4 .................... — 19 23 — 347 864
По электрификац............................................. 5 8 6 639 972 3485
Прочие (и невыяснен.) с/х. коопер. . 24 50 121 1664 785 4966
Итого . . . 963 1123 1399 125140 147766 219850
в* Й 1 Машинные .......................................................... 525 1051 2410 6569 12685 29262
s  sЬч s  ' М е л и о р а т и в н ы е . 73 90 164 3647 4155 9256
о ® i*а«,о 1CS о Итого . . . 598 1141 2574 10216 16840 38518
з Коммуны................................................................ 115 114 257 1856 1607 4303s Сельхоз. артели................................................ 321 304 780 4555 2736 9062
5 Т -ва по общ. обр. зем................................ ' 36 95 1116 771 1142 11755
^  1
Итого . . . 472 513 2153 7182 5485 25120
В сего ......................... 3050 3621 6857 404608 437860 586435
П р и м е ч а н и я :  1. Уменьшение числа сель-хоз. кредитных т-в и коопера­
тивов по сбыту молпродуктов идет за  счет их укрупнения и расш ирения района 
деятельности .
2. В  число животноводческих кооперативов вошли т -ва  по крупному р о га­
тому скоту, копеводные, овцеводные и проч.
3. По колхозам указан о  число об'единяемых ими хо зяй ств , вместо ранее 
приводимых дапных о числе трудоспособных членов. С ведения о колхозах на 
1-Х— 26 г. и 1 -Х — 27 г. приведены на основании организационных отчетов Окр- 
«ою зов, на 1-Х—28 г .—на основе данных ОБЛЗУ.
Виды с -х о з . кооперативных организа
О к р у г а
Универсаль­
















































































1. В-Камский . . коопер. 17 4 2 1 1
члены 6638 458 51 --- 26 7 — —- —
2. К-Пермяцкий . коопер. 20 28 8 --- 5 2 _ 5 1
члены 7182 1625 573 -- 88 23 — 148 10
3. Пермский . . коопер. 56 31 38 --- 36 2 - 27 33 4
члены 20094 1557 4592 ' --- 617 63 650 1991 86
4. Сарапульский коопер. 35 29 5 1 9 9 9 19 2
члены 12652 2394 377 64 612 296 116\ 1645 1069
5* Кунгурский . коопер. 58 9 21 — 5 _ 5 3
члены 21405 1 852 2082 — 71 — --- 858 188
6. Н.-Тагильский коопер. 20 2 _ 9 4 __ 1 _
члены 13288 — 87 — 4756 31 --- 6 ---
7. Свердловский . коопер. 28 9 И — 37 8 5 — _
члены 17633 792 443 — 1026 110 33 -— ---
8. Златоустовский коопер. 10 _ — — — — — 2 --
члены 6446 --- -— — — — — 35 --
9. Ирбитский . . коопер. 38 4 15 — 16 3 — 1 ---
члены 12000 245 1500 — 465 св.нет — 45 ---
10. Тобольский . . коопер. 16 _ И 3 _ __ __ __ _
члены 5456 — 1060 55
11. Ишимский . . коопер. 40 k _ 132 1 10 1 ___ 4 ---
члены 28407 — 51559 23 222 20 — 72 ---
12. Тюменский . . коопер. 26 __ 83 _ 20 1 2 9 1
члены 11163 — 30674 — 187 37 24 63 40
13. Шадринский . коопер. 72 11 36 3 10 3 8 11 3
члены 43022 735 16339 93 595 42 159 2265 53
14. Курганский . коопер. 48 3 163 24 42 2 3 1 21
члены 36602 321 50875 576 969 65 43 108 560
15. Челябинский . коопер. 53 __ 83 __ 14 3 __ 3 1
члены 30880 --- 14950 — 244 137 --- 123 10
16. Троицкий . . коопер. 52 14 72 — 30 3 ------ 4 —
члены 20823 277 10634 — 1155 65 -- 165 —
В с е г о .  . коопер. 589 142 682 32 245 42 54 98 36
члены 293691 9256 185796 811 11033 896 1025 7524 2016
Примечание: 1) Процент кооперирования приведен с двойным членством, в силу чего 
хоз-ва в большинстве состоят одновременно членами с.-хоз. кред. т-в и 
чием большего числа смешанных хозяйств в заводских селениях.
ций по округам на 1-Х— 1928 года.
Таблица № 2































































































































2 42 2 12 13 27 96
51 — — — 438 — 14 119 131 264 7933 27,3
, _ , 6 90 1 4 45 22 71 237 _
— — — 146 1262 27 35 328 189 552 11636 40,4
3 _ 2 5 419 16 7 29 44 80 752 —
67 — 27 159 5434 611 84 485 662 1231 37179 30,8
2 9 _ 278 40 18 80 38 136 584 _
— 44 108 — 3523 1458 141 802 367 1310 25668 23,2
3 _ 29 108 7 22 50 179 251 499 .
115 — — 1140 1201 472 230 584 1474 2288 30671 31,0
1 1 6 10 64 4 1 18 58 77 199 _
5 5 , 334 734 730 80 10 192 521 723 20779 28,3
20 1 16 185 6 9 22 40 71 397 _
250 — 58 3677 2684 256 90 302 548 940 27902 ■ 26,3
_ 1 33 1 5 7 23 35 82 __
— — — 38 473 22 50 57 232 339 7353 19,6
1 2 175 1 26 27 32 85 341 _
— — 15 110 2434 50 569 476 665 1710 18574 34,8
_ __ 63 2 6 8 3 17 112 _
— — — — 706 22 131 106 39 276 7575 31,7
2 _ __ 100 _ 13 80 51 144 434 __
— 45 — — 1023 -- 325 1008 525 1858 83229 98,2
5 _ _ 82 58 52 37 102 191 478
— 59 — — 807 4518 966 413 1158 2537 50109 51,7
2 2 7 21 411 14 40 100 104 244 858 _
58 35 305 347 4085 1347 899 1559 1155 3613 73093 49,5
5 1 8 139 9 29 94 108 231 700 _
— 273 17 1742 1773 289 478 1197 1241 2916 97130 95,5
3 4 — 5 130 4 16 105 215 336 639 _
36 330 -- 109 1729 97 182 923 1556 2661 51306 55,2
5 __ _ 20 91 7 7 66 84 157 449 _
61 -- -- 249 960 97 99 511 1292 1902 36298 55,9
39 21 27 123 2410 164 257 780 1116 2153 6857
643 791 864 8451 29262 9256 4303 9062 11755 25120 586435 46,1
высокий проц. имеется в Ишимском, Курганском и прочих Зауральскйх округах, где 
маслоартелей; 2) низкий проц. в Златоустовском и Свердл, округах объясняется нали.
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Таблица № 3
Число нацменовских хозяйств и процент их кооперирован 
















































ий В  т. ч. состоит в  ко ­опер.................................... 1355 .1355
£г< % кооперир. . . . 23,3 — — — — — 23,3





ий В т. ч. состоит в  ко ­опер.................................... 892 _ 167 __ 106 __ __ 1165
сЗ
о % коо п ер и р .. . . 12,2 — 10 — ч 23,6 — — 12,3
Всего нацмен, хоз-в . 5000 _ _ 150 __ - -- _ 5150
*=3 эЗ о  кVOо О
В т. ч. состоит в  ко ­
опер.................................... 750 — — 20 — --- — 770
ЕН % кооперир. . . 15 — — 13 — --- — 14,9
эК3 Всего нацмен, хоз-в . _ 25120 25120
а  з" Й 3  о  S 
нн &
В  т. ч. состоит в  ко ­
опер.................................... — 10577 10577
е % кооперир. . . . --- 42,1 — — — 42,1
DS Всего нацмен, хоз-в . 2100 2100
ойЛ
В т. ч. состоит в  ко­
опер.................................... 737 737
К % кооперир. . . . 35,1 — — --- — --- — 35,1
Всего нацмен, хоз-в . 2920 _ _ _ 7200 _ __ 10120
Ь 33  £s5«>-» о
В т. ч. состоит в  ко­
опер.................................... 120 — — — 237 — — 357
м % кооперир. . . . 4,1 — — — 3,2 — — 3,5
SSIS Всего нацмен, хоз-в . 2109 _ _ _ _ 2662 655 5426а=гЯо
В т. ч. состоит в ко ­
опер.................................... 835 —  - — — — 801 480 2116
РчН % кооперир. . . . 39,6 — — — — 30,1 72,2 40,8




В т. ч. состоит в ко ­
опер.................................... 4689 10577 167 20 343 801 480 17077
И % кооперир. . . . 16,8 42,1 10,0 13 3,5 30,1 72,2 26.0
Группировка членов с/х. кред. т-в по размеру облагаемого  
дохода на хозяйство на 1-Х— 1928 года
_________________________________________________________________ (в X % к  итогу)______
Таблица № 4
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1. П рикамский . 5 1532 43,7 33,3 14,8 4,9 1,8 1,4 0,1 _ 100% 19,5 80,5 _
2. К унгурский  . 9 2982 18,9 18,9 24,3 18,0 к ,9 9,1 1,2 0,1 99,4 16,9 82,5 0,6
3. Краскоуф им. 3 1707 9,0 12,2 18,0 23,3 15,1 13,4 5,4 1,4 97,8 18,0 79,8 2,2
Предуралье . . 17 6221 22,3 20,6 20,2 16,1 8,8 8,3 2,1 0,5 98,9 17,9 81,0 1,1
4. И.-Тагильский 8 4910 32,8 14,9 21,2 13,2 6,3 7,4 2,5 0,6 98,9 7,3 91,6 1,1
5. Свердловский 2 1853 18,4 15,0 26,6 19,0 8,6 7,0 1,7 0,4 96,7 23,3 73.4 3,3
Горнозавод. Урал 10 6763 28.9 14,9 22,7 14,8 6,9 7,3 2,2 0.6 98,3 11,7 86,6 1,7
6. Ишимекий . . 35 18163 16,5 1.7,9 21,5 16,2 11,5 9,0 4,6 1,3 98,5 9,8 88,7 1,5
7. Тюменский . 4 1984 11,3 17,9 22,1 16,9 12,2 11,5 6,1 1,2 99,4 7,7 91,7 0,6
8. Ш адрчнский . 24 15555 12,6 22,2 26,8 19,2 7,7 7,3 2,7 0,7 99,2 10,5 88,7 0,8
9. Челябинский 11 6692 7,7 17,0 20,0 16,5 15,4 10,5 9,5 2,8 99,4 7,0 92,4 0,6
10. Троицкий . . 6 2095 24,9 28,7 Г , г, 10,0 7,1 7,3 4,1 2,3 99,7 14,7 85,0 0,3
Зауралье . . . 80 44489 13,9 19,8 22.9 16,9 10,6 3,6 4,7 1,4 98,8 9,8 89,0 1,2
Всего по
Области 107 57473 16,8 19,3 22.5 16,8
■
9,8 8,4 4,1 1,2 98,9 10,8 88,1 1,1
II р и м е ч а  н и е Оз начс иные да иные пр иве;;ены в  рез ультат е выбс>роч-
ного обследования но личным карточкам  на членов с/хоз. кред. т-в.
Таблица № 5
Группировка членов маслоартелей по обеспеченности мол. 
скотом за 27 и 28 годы
(в % Н к  итогу)






































































1. Тюменский . . . 83 30674 0,1 0,8 26,5 33,1 40,5 40,7 19,7 16,4 13,2 9,0
' 2. Ишимекий . . . 100 41927 0,2 1,0 21,8 26,7 36,0 36,9 21,0 19,2 21,0 15,6
3. Шадри некий . . 36 16339 2,3 1,0 47,2 57,7 38,3 34,4 9,5 5,6 2,7 1,3
4. К урганский . . 163 50875 0,2 0,8 33,7 42,9 41,5 38,8 15,3 12,0 9,3 5,5
5. Челябинский . . 71 12489 1,7 0,9 41,0 45,3 35,9 37,0 12,5 10,9 8,9 5,9
И т о г о  . 453 152304 0,5 1.1 29,8 37,7
!
38,4 38,0 17,5 14,3 13.8 8,9
—  1 0
Таблица № О
Группировка членов с.-хо^. кредитных т-в по посевности
на 1/Х-27 г. и 1/Х-28 г. _____
Группы по п осеву в % % к итогу.
С п о с е в о м
















































1/Х-1927 г. 4,2 25,3 35,2 20,7 7,9 ' 6,0 0,7 100
П р е д у р а л ь е ......................... 1/Х-28 г. 4,0 24,6 35,5 20,9 9,7 5,3 ion
1/Х-1927 г. 9,5 32,6 32,1 15,7 6,7 3,0 0,4 100
Горнозаводский Урал . 1/Х-1928 г. 16,3 30,9 33,8 13,4 3,9 1,7 100
1/Х-1927 г. 4,0 16,2 25,2 21,6 14,6 15,2 3,2 100
З а у р а л ь е  . . . 1/Х-1928 г. 4,5 20,7 27,1 22,3 13,2 11,4 0,8 100
1/Х-1927 г. 4,7 20,7 28,7 20,7 11,8 11,2 2,2 100
П о  о б л а с т и  . . . . 1/Х-1928 г. 7,8 24,8 31,4 19,3 9,5 6,9 0,3 100
Таблица № 7.
Состав выборных и наемных работников низовой сети 
____________________ с.-хоз, кооперации.___________ (в % % к  итог}-)
Г1о сель-хоз. кредит, т -вам. По маслоартелям
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§ *-* оэS ?





Число кооперативов показателей . 453 554 411 554 554 554 352 356 352 356





















Прошли в  новый состав из ста­
рого ...................................................... 45,6 46,3 19,2 23,7 — — 24,3 26,6 17,1 16,2
Получаю щ их постоянное ж ало ­
ван ье ................................................. 63,2 69,5 — — — 100 свед нет — —
Женщин:





























Работающ их в с/хоз. кооперации:
До 1 года .................................................
От 2-х до 3-х л е т ...................................































К л ассовы й  со ст а в  и з  ч и сл а  за н и ­
м а ю щ и х ся  с.-х о з-в ом :
Б едняков ......................................................
Средников .................................................
















53 ,5  








П рим ечани е: По сель-хоз. кред. т-вам  сведения о выборном составе 27-28 г . приведены  
на основе материалов перевыб. кампании зимой 28 г. По м аслоартелям  с в е ­
дения о выб. составе приведены по материалам перевыборной кам пани и  
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Сводные балансы окружных сельхоз. кредитных
А к т и в




1 S ш г:
Й °  £ °  Й* *О щ




о  & PQ В й  &
Окрсельнредсоюзы
1. В .-К ам ский........................ 362,9 344,4 86,8 — 86,9 18,5 —
2. Коми-Пермяцкий . . . . 888,8 847,1 206,3 36,0 322,0 41,7 —
3. Пермский............................ 1401,0 1334,6 400,7 — 214,9 63,0 3,4
4. Прикамский........................ 1290,0 1150,3 199,9 51,5 187,3 139,7 —
5. Кунгурский........................ 592,2 490,5 130,5 8,5 109,9 101,7 —
6. Красноуфимский . . . . 680,4 654,2 205,3 47,1 109,4 26,2 —
7. Т агильский........................ 379,3 327,5 14,8 1,6 27,6 18,9 32,9
8. Свердловский.................... 99,8 86,1 6,2 24,3 22,2 13,7 —
9. 10.-У ральский.................... 683,2 626,8 19,1 296,3 87,7 56,4 —
10. И р б и т с к и й ........................ 1530,0 1431,2 88,2 641,3 156,0 98,8 —
11. Тоболо-Иртышский . . . 1138,2 1050,7 279,1 347,6 91,2 87,5 —
12. Ишимский ........................ 4653,3 4469,5 364,2 2140,1 704,2 183,8 —
13. Т ю м ен ски й ......................... 827,7 789,6 74,7 4,5 113,3 38,1 —
14. Ш а д р и н с к и й ..................... 2623,2 1853,8 288,6 411,4 300,3 769,4 —
15. К ам ы ш ловски й ................ 527,8 453,8 114,8 42,9 77,5 74,0 —
16. К урган ски й ........................ 5104,8 4515,3 187,1 2629,1 645,6 589,5 —
17. Ч е л я б и н с к и й ..................... 3193,1 2593,1 72,3 1516,5 160,5 600,0 —
18. Троицкий.............................. 2058,7 1891,1 413,1 8,2 412,3 167,6 —
Итого ................ 28034,4 24909,6 3151,7 8206,9 3828,7 3088,5 36,3
Окрмаслосоюзы
1. С вердловский.................... 52,4 49,1 4,7 — 5,3 1,3 2,0
2. И ш и м с к и й ..................... 1176,9 887,6 38,2 304,3 256,8 289,3 —
3. Т ю м ен ск и й ......................... 643,6 521,8 43,5 158,6 140,4 121,8 —
4. Ш а д р и н с к и й ..................... 415,7 366,6 — 203,2 51,0 49,1 —
5. Курганский ..................... 712,3 545,6 0,6 327,0 169,3 166,7
6. Челябинский ..................... 240,9 170,8 — 42,0 58,7 70,1 —
7. Т р о и ц ки й .............................. 355,7 332,3 8,6 38,7 90,0 23,4 —
Итого ................. 3597,5 2873,8 95,6 1073,8 771,5 721,7 2,0
В с е г о  .  .  .  . 31631.9 27783,4 3247,3 9280,7 4600,2 3810,2 38,3
13  —
Таблица № 9
сою зов на 1/Х-28 года и маслосою зов на 1/1-29 года
(в тыс. рублей)
П а с с и в




















341,7 104,4 105,1 21,2 12,0 2,7
831,9 95,2 359,9 8,1 56,9 14,9 9,0 15,2
1293,8 296,5 271,9 126,0 107,2 60,0 1,9 40,8
1183,9 186,7 429,2 22,1 106,1 21,5 0,9 — 33,6
462,1 158,6 103,4 — 130,1 58,3 16,6 28,4
593,8 256,4 98,1 7,5 86,6 27,6 6,7 60,4
303,0 66,9 62,9 — 76,3 39,4 24,5
73,4 10,1 32,6 — 26,4 5,7 4,7 12,7
602,3 16,8 251,8 100,0 80,9 15,8 12,9 24,5
1407,3 54,6 702,1 40,3 122,7 43,7 0,5 23,9
1013,8 49,3 480,6 32,2 124,4 16,2 13,9 36,9
4374,3 468,2 2244,6 180,0 279,0 105,2 32,5 95,2
749,4 36,2 72,8 63,2 78,3 30,5 21,4 40,2
1.989,4 339,6 631,3 12,0 633,8 97,3 9,4 — 135,6
357,3 51,8 46,2 — 170,5 32,4 7,2 96,5
4211,0 393,4 2037,5 264,8 893,8 134,2 124,7 304,3
2410,8 98,8 1510,4 120,0 782,3 62,2 23,4 182,3
1708,7 298,9 198,9 — 350,0 50,1 7,5 182,4
23907,9 2982,4 9639,3 976,2 4126,5 827,0 293,2 1001,7
27,7 7,3 2,5 - 24,7 0,1 . -- 21,4
646,7 62,4 222,8 106,6 530,2 319,1 5,3 240,9
334,6 7,3 101,5 57,1 309,0 142,2 14,7 187,2
295,8 4,3 158,9 8,0 119,9 — 4,1 70.8
' 229,3 М 190,8 2,2 483,0 137,1 43,3 316,3
162,4 0,5 96,7 — 78,5 22,3 0,7 8,4
296,8 22,4 74,4 — 58.9 20,3 0,1 35,5
1993,3 105,3 847,6 173,9 1604,2 641,1 68,2 880,5
25901,2 3087,7 10486,9 1150.1
|
5730,7 1468,1 361,4 1882,2
—  14  —
Финансовое состояние низовой сети



































































По с.-хоз. кредит, т-вам
1. В .-К ам ский........................ 14 5963 504,3 422,1 194,8 104,9 82,2
2. К.-Пермяцкий ................ 19 7221 544,2 475,9 245,7 127,5 68,3
3. Пермский ........................ 51 18783 2298,1 1964,1 1086,8 354,5 334,0
4. Прикамский .................... 22 7387 1471,4 1306,9 816,7 200,8 164,5
5. К унгурекий........................ 33 11105 1299,8 1067,3 723,9 117,7 232,5
6. Красноуфимский . . . . 23 9161 819,7 699,8 444,2 86,8 119,9
7. Т аги льски й ........................ 18 12723 1294,6 1125,2 405,8 269,7 169,4
8. Свердловский.................... 28 17628 1430,5 1081,6 673,7 158,5 348,9
9. 10 .-Уральский.................... 10 6277 620,5 500,1 257,5 119,3 120,4
10. И р б и тск и н ........................ 31 13739 1299,3 1060,0 642,9 155,9 239,3
11. Тоболо-Иртышский . . . 14 4844 542,0 453,8 209,4 88,3 88,2
12. И ш и м с к и й ........................ 40 28541 3005,1 2555,4 1438,6 406,8 449,7
13. Т ю м ен ски й ........................ 35 17796 1797,3 1619,4 935,4 268,8 177,9
14. Ш а д р и н с к и й .................... 71 41604 4063,9 3271,7 2109,7 323,8 792,2
15. Курганский .................... 47 36822 4467,9 3991,3 2472,0 513,3 476,6
16. Челябинский .................... 51 29903 2829,0 2244,0 1324,5 317,0 585,0
17. Т роицкий............................. 49 18743 4322,2 3936,8 2538,5 592,2 385,4
Итого . . . . 556 288240 32609,8 27775,4 16503,5 4205,2 4834,4
По мол.-маслод. артелям
1. Ишимский ........................ 132 51559 2028,6 470,2 7,9 22,0 1558,4
2. Т ю м е н ск и й ........................ 83 30674 903,1 155,7 7,3 12,9 747.4
3. Шадринский ..................... 36 16339 639,1 177,3 4,8 14,0 461,8
4. К у р ган ски й ......................... 163 50875 1621,8 289,4 17,1 39,3 1332,4
5. Челябинский ..................... 79 14220 333,6 90,1 20,8 7,9 243,5
6. Троицкий ..................... 29 4263 164,1 68,4 1,6 6,8 95,7
Итого . . . . 522 167930 5690,3 1251,1 59,5 102,9 4439,2
В с е г о ................ 1078 456170 38300,1 29026,5 16563,0 4308.1 9273,6
—  15  —
по отдельным союзам на 1/Х-28 г.
(в тыс. руб.)
Таблица Л» 10
П а с С и в
















357,6 22,9 190,5 42,3 146,7 45,2 5,7 +  64,5
403,7 30,3 184,9 41,3 140,5 39,4 23,7 +  72,2
1785,3 99,1 1122,5 131,7 512,8 135,4 47,3 +  178,8
1245,1 23,5 937,8 58,1 226,3 46,8 27,3 f  61,8
926,8 64,4 717,8 90,5 373,0 95,9 46,3 +• 140,5
621,0 32,8 441,3 51,0 198,7 65,0 14,3 +  78,8
1007,7 57,1 499,2 34,1 286,9 103,7 20,8 +  117,5
859,5 78,5 504,9 82,1 571,0 141,8 46,6 +  222,1
456,9 28,9 263,3 30,8 163,6 43,6 13,1 +  43,2
934,8 64,4 536,9 137,5 364,5 94,0 31,1 +  125,2
362,1 23,5 241,5 49,6 179,9 39,7 49,5 +  91,7
2402,4 71,1 1524,8 128,2 602,7 176,6 50,4 +  153,0
1343,5 117,4 957,0 107,0 453,8 114,3 44,9 - f  275,9
2854,5 168,8 1796,9 257,7 1209,4 313,7 145,7 +  417,2
3421,2 314,3 2659,1 111,9 1046,7 282,3 74,0 +■ 570,1
2123,7 57,5 1563,5 131,7 705,3 204,1 135,4 +  120,3
3746,1 76,1 2868,9 139,2 576,1 133,4 111,9 +  190,7
24851,9 1330,6 17010,8 1624,7 7757,9 2074,9 888,0 +  2923,5
766,7 .— 253,6 — 1261,9 416,0 — —- 296,5
313,0 — 178,6 — 590,1 152,2 — — 157,3
409,3 — 246,2 — 229,8 50,5 — — 232,0
859,0 — 283,4 — 762,8 196,9 — — 569,6
191,5 - - 138,3 — 142,1 37,6 — — 101,4
107,5 — 20,6 — 56,6 10,9 — -  39,1
2647,0 1120,7 - 3043,3 864,1 — 1395,9
27498,9 1330,6 18131,5 1624,7 10801,2 2939,0 888,0 +  1527,6
1<) 17






С п е ц и а л ь н ы е



























И т о г о
1. В .-К а м с к и й .................... 14 84,2 3,3 10,6 2,7 3,4 18,5 2,4 15,9 141,0
2. Кг.-Пермяцкий................. 19 88,6 1,0 4,6 , 1,9 1,0 15 4 — — 3,2 1Д 116,8
3. П е р м с к и й ........................ 51 306,5 13,6 12,9 5,3 11,3 74,0 — 0,5 2,2 39,2 465,5
4. Прикамский .................... 20 108,0 10,0 14,5 5,6 3,6 23.1 —: 0,6 1,8 7Д
15,9
174,3
5. К у н г у р с к и й ..................... 33 205,6 7,2 36,9 — — 53,4 — 1,8 5,9 326,7
6. Красноуфимский . . . . 23 109,8 3,3 8,4 5,2 1,5 39,4 — , 0,1 2,0 14,7 184,4
7. Т а г и л ь с к и й ..................... 18 198,8 13,1 7,5 1,3 1,5 18,2 — 5,6 0,4 19,7 266,1
8. С в ер д л о в ск и й ................ 28 321,8 22,9 23,8 6,7 43,6 81,8 — 0,5 2,4 20,9 524,4
9. 10.-У р а л ь с к и й ................ 10 86,0 8,4 5,7 3,1 0,4 42,1 -- — 1,9 2,9 150,5
10. Ирбитский ......................... 31 361,3 3,5 34,8 — — 57,5 60,6 2,7 13,0 333,4
11. Тоболо-Иртышский . . . 14 95,3 2,4 зд 2,1 — 13,7 — — 1Д 12,7 130,4
12. Тюменский........................ 35 266,8 14,0 2,0 19,7 4,0 86,9 -—. 1,0 6,2 8,3 408,9
13. И ш им ски й ........................ 40 288,6 33,5 75,5 35,8 5,9 97,9 0,8 3,7 4,2 7,4 553,3 .
14. Ш адринский..................... 71 585,9 30,2 13,4 28,7
1
20,8 271,2 7,1 19,7 86,7 1063,7
15. К у р г а н с к и й .................... 47 496,2 58,5 39,0 87,7 40,9 115,5 — 0,2 24,1 110,6 972,7
16. Ч елябинский.................... 51 366,5 10,4 12,5 9,9 4,4 126,1 1,5 2,2 НД 25,3 569,9
17. Троицкий ........................ 49 375,1 19,0 6,4 9,7 7,3 22,1 0,7 4,4 19,5 464,2
Итого ................ 554 4145,0 254,3 311,6 225,4 К 149,6 1156,8 62,9 24,0 95,7 420,9 6846,2
В % % . . . . — I 60,5 3,7 4,5 3,3 ■*
Ю
2,2 16,9 0,9 0,5 1,4 6,1 100,0
Размер паевого капитала, вкладов и ссуд на 1 с.-х.
Н а  о д н о т о в а р и щ е с т в о
С о ю з ы
Паевой капитал В к л а д ы
1/Х-27 1/Х-28 1/Х-27 1/Х-28
1. В.-Камский................................ 1450 3229 1050 1636
2. К .-П ер м яц к и й ........................ 1141 2074 706 1595
3. П е р м с к и й ................................ 1799 2655 930 1943
4. Прикамский ............................. 1385 2127 393 1070
5. К у н г у р с к и й ............................ 1950 2906 895 1951
6. Красноуфимскин..................... 1700 2830 891 1426
7. Тагильский ............................ 2460 5762 1300 3173
8. С в ер д л о в ск и й ........................ 2061 5064 1650 2804
9. Ю .-У р ал ьск и й ........................ 3170 4360 1210 2890
10. И рби тски й ................................ 1657 3033 1325 2077
11. Тоболо-Иртыпкжий................ 1160 2836 710 1678
12. И ш и м ски й ................................ 2290 4415 770 1777
13. Тюменский ............................ 1386 3266 680 3354
14. Ш адринский............................ 2727 4418 1410 2378
15. К у р г а н с к и й ............................. 3150 6006 2280 6687
16. Челябинский............................ 1978 * 4002 765 1127
17. Т р о и ц к и й ................................ 1520 2722 987 1553




кредитное т-во и на 1 члена на 1/Х-27 г .  и 1/Х-28 г.
(в рублях) Н а о д н о г о  ч л е н а т - в а (в рублях)
с с у Д ы Паевой капитал В к л а д ы С с \ Д Ы
1/Х-27 1/Х-28 1/Х-27 1/Х-28 1/Х-27 1/Х-28 1/Х-27 1/Х-28
6900 13914 4,71 7,59 3,41 3,84 22,43 32,67
10176 12932 3,88 5,45 2,40 4,20 34,60 34,02
10930 21310 5,90 7,21 3,05 5,27 35,90 57,82
16940 37123 4,43 6,34 1,26 3,18 54,20 110,56
11750 21936 6,90 8,64 .3,14 5,80 41,20 65,19
10400 19313 4,63 7,10 2,46 8,58 28,60 48,49
19300 22544 4,77 8,15 2,52 4,49 37,30 31,90
12413 24061 5,00 8,04 4,00 4,53 30,12 38,22
8550 25750 5,84 6,95 2,23 4,61 15,74 41.03
7360 20740 4,69 6,84 3,75 4,69 20,82 ■ 46,80
5035 14957 6,00 8,20 3.67 4,85 26,02 43,23
17440 35965 4,29 6,19 1,44 2,49 32,67 50,40
9930 26726 4,05 6,44 1,94 6.61 29,00 52,70
13837 29715 5.83 7,54 3,02 4,06 29.61 50.71
27540 52596 5,53 7,66 4,00 8,53 48,32 67,14
14400 25961 3,92 6.82 1.52 1,92 28,55 44,26
21182 51806 4,62 7,2 3,00 4,06 64.31 135.41
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Таблица Л» 13
Товарооборот (по продаже товаров) низовой сети сельхоз. коопер. 
за 26-27 и 27-28 годы.
(В  тыс. рубл.)
1926 -27 год 1927 -28 год
Виды кооперативов
м• ло к 
US О
о с . ® н о
ГС 
1 СВ С И И о 0 С 1 ф о
5 А С и  ~ 3 о 5 4. сЗ гг о
(?§ О 1 CJ К .5 иtr* о о  й и
К—4 1—4
I. Сельскохозяйственные кредит­
ные т-ва (по отдельным союзам)
l . B . -К ам ский . . . . .  . . . . 20 465,9 289,3 755,2 14 509,4 77,3 586,7
2. Коми-П ермяцкий ......................... 17 349,4 206,9 556,3 17 466,6 241,1 707,7
3. П ермский . ' ........................................ 54 1456.2 1305,9 2762,1 51 1900,7 2103,2 4003,9
4. П р и к а м с к и й ........................................ 48 919)9 1984,9 2904,8 43 1100,4 2906.7 4007,1
5. К у н г у р с к и й ........................................ 34 532,4 1073,7 1606,1 33 301.4 1072,2 1373,6
6 .  К расноуф и м ски й .............................. 22 296,5 527,5 824,0 23 408,8 826,6 1235,4
7. Т а г и л ь с к и й ........................................ 19 1008,1 167,3 1175,4 18 1037,7 409,4 1447,1
8. С в е р д л о в с к и й ................................... 30 856,1 666,5 1522,6 27 1005,9 561,7 1567,6
9 .1 0 .-У р а л ь с к и й ................................... 10 542,3 414,7 997,0 10 510,2 536,6 1046,8
10. И рби тски й ............................................. 36 602,1 849,5 1451.6 33 985,3 1760.9 2746,2
11. Тоболо-Иртышский .................... 20 415,1 286,6 701.7 14 237,4 777,9 1015.3
12. И ш и м ски й ............................................. 47 1222,7 1775,1 2997,8 40 1339,8 3387,4 4727,2
13. Т ю м е н с к и й ........................................ 16 388,4 1003,4 1391,8 24 645,8 1355,1 2000.9
14. Ш адр и н ски й ....................................... 60 851,3 2409,2 3260,51
71 1379,2 4442,3 5821.5
15. Камыш ловский .............................. 16 193,7 896,2 1089,9}
16. К у р г а н с к и й ........................................ 47 1088,4 4396,8 5485,2 47 2153,9 5445,9 7599,8
17. Ч ел яб и н ски й ........................................ 54 998,3 3612,8 4611,1 51 1366,9 4088,9 5455,8
18. Т р о и ц к и й .................... ..... 55 969,3 2201,7 3171,0 49 1795,7 2682,2 4477,9
И Т О Г О ............................................. 605 13156,1 24108,0 37264,1 565 17145,1 32675,4 49820.5
в % % .......................... — 35,3 64,7 100 — 34,4 65,6 100
II . Мол.-маслодел, артели . . . . 647 579,3 8344,1 8923,4 548 808,4 9743,9 10552,3
В  % % .............................. — 6,4 93,6 100 — 7,7 92.3 100
III. Сел.-хоз. т -в а  без кред. функций 98 570,4 775,4 1345,8 80 480,4 627,6 1108,0
В % % .................................................................. — 42,5 57,5 100 — 43.7 56,3 100
В С Е Г О . - . . . 1350 14305,8 32227,5 47533,3 1193 18433,9 43046,9 61480.8
В % % ................................................................. — 30,2 69,8 100 — 29.9 70,1 100
П р и м е ч а н и е :  1) Уменьшение числа показателей об 'ясн яется  происхо­
дившим укрупнением сельско-хозяйственных кредитных товарищ еств и маслоар- 
телей, что видно но увеличению товарооборота низовой сети в  27-28 г. но 
сравнению с 1926-27 годом.
2. Приводимые цифры в основном отраж аю т общий размер товарооборота 
низовки, посколысо то вар н ая  м асса  мелких спец. кооперативов проходит в боль­
ш инстве через сельско-хозяйствеипые кредитные товарищ ества.
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П р и м е ч а н и е :  по К.-Пермяцкому, Тюменскому и Троицкому союзам разбивка товаров по сортиментным группам носит 
предварительны!! характер.
- Таблица № 16





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































П р и м е ч а н и е :  по К.-Пермяцкому, Тюменскому н Троицкому Союзам разбивка товаров по сортиментным группам носит 
предварительный характер.
—  22  —
Расходы сел .-хоз. кред. т-в за 1927-28 г. и























































































































1. Верх-Камский............................ 14 25,9 3,6 5,8 3,2 0,9
2. Коми-Пермяцкий........................ С в е д е
3. П ерм ский .................................... 51 153,5 20,2 19,7 13,0 10,0
4. Прикамский ............................ 17 74,4 1,8 10,1 8,4 1,5
5. Кунгурский................................. 33 62,6 10,4 5,1 6,7 0,3
б. К расноуф им ски й .................... 23 52,8 8,8 4,6 5,1 0,1
7. Т агильски й ................................. 18 84,9 9,9 11,6 6,4 6,7
8. С вердловский............................ 13 42,2 4,7 4,0 3,9 0,7
9. Ю.-Уральский . . . . .  . . . 10 41,8 5,4 6,8 4,9 1.1
10. И р б и тск и й ................................. 31 94,5 15,0 10,8 8,1 18,9
11. Т об оло-И рты тски й ................ 13 32,9 5,4 10,5 5,7 2,3
12. Ишимский..................................... 40 152,7 27,3 20,4 16,9 12,1
13. Тюменский....................... .... 35 111,4 19,8 27,6 13,3 1,2
14. Ш ад р и н ски й ............................. 71 229,2 28,7 74,5 20,1 15,7
15. К урган ски й ................................ 47 215,8 33,2 22,9 21,3 2,7
16. Ч ел яб и н ск и й ............................. 51 166,5 27,4 16,1 14,4 12,9
17. Т роиц кий..................................... 49 100,5 32,0 22,6 13,7 9,0
И Т О Г О . . . 516 1641,6 253,6 173,1 165,1 96,1
в  % % . . — 35,2 5,4 5,9 3,5 2,0
П р и м е ч а н и е :  В графу «стоимость кредита» вошли % %, уплаченные по вкладам и
Расходы по производству молпродуктов





--------------------------------------р-------- - - - ------
Ишимский с о ю з ..................................... 26—27 10,19 6,10
27—28 12,22 7;50
Тюменский » .................................... 26—27 8,78 6,16
27—28 10,70 7,10
Курганский » . • ............................. 26—27 9,21 6,22
27—28 11,20 7,02
Троицкий » .................• . . • . 27 -2 8 17,25 6,22
число прибыльных и убыточных товариществ
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0 , 2 5,6 10,6 1,0 3,3 1,3 37,5 98,9 790,8 12,5 9 5
н и й н е 'Г
3,4 33,7 51,4 0,6 21,3 22,6 109,1 458,5 5136,7 8,9 36 15
1,5 12,6 23,5 1,6 5,7 12,1 35,3 188,5 2131,1 8,8 8 9
1,4 5,6 24,5 0,7 4,6 2,2 54,0 178,1 2076,8 8,6 26 7
0,6 0,3 15,4 0,8 2,5 2,7 30,5 124,2 1642,0 7,5 13 10
0,9 21,7 11Д 2,4 5,1 2,8 48,8 212,3 1872,6 11,4 10 8
0,7 0,6 8.8 1,9 1,2 21,5 96,2 1274,3 7,5 26 2
0,7 5,8 9,2 — 5,2 7,2 31,9 120,0 1436,9 8.3 7 3
1,1 9,8 22,6 5,3 3,9 5,5 73,1 268,6 3227,2 8,3 24 7
2,8 5,5 12,6 1,2 3,3 3,7 39,0 124,9 1143,3 10,9 12 2
4,0 43,2 60,6 10,3 15,4 14,6 102,9 480,4 6019,4 7,9 22 18
6,0 11,6 41,9 1,3 11,5 27,8 88,4 361,8 4079,1 8,8 25 10
3,7 30,3 36,7 3,7 9,3 11,8 104,9 568,6 7677,1 7,4 57 14
10,1 17,0 79,5 12,8 6,6 72,5 494,4 10234,6 4,8 33 14
5,4 11,2 50,3 13,4 10,1 12,4 139,1 479,2 6804,6 7,0 34 17
2,4 15,7 43,1 7,8 23,9 41,6 86,1 398,4 6708,5 5,9 36 13
44,9 236,2 501,8 50,1 139,8 176,1 1074,0
1
4653,0 62255,0 7,5 376 154
0,9 5,1 10,7 1,1 3,0 3,7 23,5 100 ------- 72,8 27,2
займам.
Таблица № 18
в маслоартелях в 26-27 и 27-28 годах












В с е г о
4,94 0,12 0,85 0,43 1,10 23,73
5,79 0,16 1,14 0,60 1,06 28,47
5,00 __ 0,79 0,98 1,59 23,30
6,50 — 1,06 1,59 1,66 28,61
4,21 _ _ 3,54 2,32 25,50
6,71 0,14 1,14 1,50 1,74 29,45
3,88 0,07 1,70 0,56 1,29 30,97
Таблица № 19
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Доходы и расходы сою зов с.-хоз.
Д о х о д ы  в а л о в ы е Р а
н 
53 | о  *о х  се
* ж О ЯмF- Ф
о  Ш
яоЕ-


















1 1  а  аФ сЗX с  о  я О се
СО 5>> Я н Я сЗ <Х> Ч
п  к
§§■  гг гс Я
К  я
5- я яX ж р
Я ж Sсе 5 2 
i  в я 
ЬЗ а а
1. Окрсельнредсоюзы:
1. В.-Камский . . . .
2. К.-Пермяцкий . . .
3. Прикамский . . . .
4. Кунгурский . . . .
5. Красноуфимский . .
6. Тагильский . . . .
7. Свердловский . . ,
8. Ю.-Уральский . . .
9. Ирбитский . . . .
10. Тоболо- Иртышский
11. Ишимский . . . .
12. Тюменский................
13. Шадринский . . .
14. Камышловский . . .
15. Курганский . . . .
16. Челябинский . . . .


































































































































И т о г о  . . . 849,9 2537,5 272,0 146,3 257,7 4063,4 882,5 150,8 168,8
И. Окрмаслосоюзы
1. И ш имский................
2. Тюменский . . . .
3. Шадринский . . . .
4. Курганский . . . .





































И т о г о  . . . 88,9 331,3 — 3,7 118,4 542,3 148,8 20,9 39,7
В С Е Г О  по окрсоюзам 938,8 2868,8 272,0 150,0 376,1 4605,7 1031,3 171,7 208,5
III. Облсоюзы.
1. Уралселькустсоюз . .









































И т о г о  . . . 185,5 777,6 — 30,5 63,8 1057,4 240,1 45,7 42,6
Примечание: 1. За отсутствием материалов не вошли сведения но Пермскому сель
2. По окрмаслосоюзам и Уралмаслосоюзу данные о доходах и расходах 
союзу и сельмашсоюзу данные охватывают период с 1/VII-28 года по
3. В стоимость кредита вошли % % уплаченные по займам (без сальдирова
—  27  —
Таблица J6 20
кооперации в 27-28 году. (в тыс. руб.)










































































































































9,2 6,4 4,4 0,8 33,6 6,1 3,5 138,3 2020,5 6,8 91,6 6,0
3,6 4,1 1,6 1,5 5,9 9,3 0,5 56,5 859,2 6,7 31,2 7,0
4,5 5,7 2,3 13,9 19,6 42,5 146,0 4783,3 3,1 210,1 7,3
4,9 3,6 3,3 0,4 9,6 14,4 2,8 81,1 3493,4 2,3 233,1 8,1
4,6 5,2 2,7 0,8 8,1 22,3 15,5 106,5 1808,2 5,9 55,6 7,1
5,8 7,5 3,3 1,1 7,7 36,2 28,1 156,2 2128,6 6,9 110,1 9,5
1,4 1,0 2,6 0,4 2,0 2,9 4,8 30,5 488,8 6,2 21,3 7,2
1Д 1,9 2,8 1,2 3,9 0,1 0,7 34,7 728,9 4,7 35,8 5,2
3,3 5,8 0,4 0,9 10,4 26,2 13,8 120,4 2589,6 4,7 88,3 7,3
15,2 5,0 3,2 8,1 11,8 21,1 — 111,9 2188,9 5,1 77,2 7,7
15,1 21,1 19,2 10,3 25,3 110,3 57,8 380,9 4896,9 7,8 312,3 9,6
5,9 5,6 3,2 2,9 9,3 15,2 — 106,8 1870,1 5,6 42,2 4,4
41,7 7,9 6,0 0,4 15,5 69,8 — 296,3 4084,3 7,2 254,3 7,5
1,8 6,5 8,5 1,9 7,7 9,5 76,1 1725,2 4,4 48,4 4,0
21,9 16,9 17,1 17,1 26,5 33,6 33,3 305,3 6640,2 4,6 215,2 4,5
5,7 11,8 18,9 0,8 7,3 35,1 36,7 190,4 5605,1 3,4 137,5 3,6
20,4 15,2 31,1 1,3 22,3 27,6 32,5 275,2 ■ 4693,9 5,9 164,9 5,6
166,1 131,2 128,3 50,3 215,0 457,5 262,0 2612,5 50605,1 5,2 2407,9 6,5
17,9 5,2 2,5 16,7 9,7 15,2 1,1 131,8 3413,1 3,9 140,9 4,2
6,5 3,3 6,2 29,6 fo,9 _ 17,6 2,2 124,1 1867,8 6,6 98,9 5,2
3,0 1,8 0,4 5,7 3,2 — 1,8 44,6 712,7 6,2 43,5 5,6
12,4 12,8 9,3 6,4 10,2 12,1 10,7 118,7 2592,3 4,6 128,2 5,3
4,9 1,9 1,9 2,7 5,3 1,7 43,0 574,6 7,4 52,8 8,5
44,7 25,0 20,3 58,4 36,7 50,2 17,5 462,2 9160,5 5,0 456,3 5,2
210,8 156,2 148,6 108,7 251,7 507,7 279,5 3074,7 59765,6 5,1 2864,2 6,2
16,1 30,6 2,6 2,6 15,4 176,0 28,9 444,5 17924,3 2,5 1166,7 бд;
11,3 7,6 — 1,0 7,8 8,6 2,2 93.2 10538,5 0,9 —
0,2 3,6 — 1,6 7,0 2,2 6,9 34,8 1404,9 2,4 — —
0,4 0,8 — — 0,1 4,1 69,3 5,9 — —
'4,3 4,9 0,4 "од ~ 2,0 22,8 2,1 69,3 4169,2 1,7 — —
10,8 5,0 7,5 0,9 4,3 6,4 87,5 2115,4 4,1 — —
43,1 52,5 10,5 5,3 33,1 213,9 46,6 733,4 36221,6 2,0 1166,7 6,2
кредсоюзу.
охватывают период с 1/1-28 по 1/1-29 г. По хлебосоюзу, семеноводсоюзу, жввотноводг 
1/Х-28 г., т. е. с момента их организации, 
ния с % % полученными)
—  28 —
Таблица .№ 21
Товарооборот (по продаже) отдельных звеньев с.-хоз. ко­
операции по сортиментным группам за 26-27 и 27-28 г. г.
__________________________________________________________________(В  ты сяч ах  руб .)______
Группы товаров












Сел.-хоз. машины и орудия 
Удобрения и средства борь­
бы с вредителями . . .
Семена и р а с с а д а ....................
Скот и птица .........................
Корм для скота и птицы . 
Молочн. инвентарь и припа­
сы молочн. производства
М етизы ............................................
М оскат., химич. товары  . . 
Р ази , строит, материалы  . . 
Прочие товары  с.-хоз. про- 
извод. значения . . 


























































Итого . . . . 13489,0 8271,9 2845,2 17788,9 12962,3 8022,3
М атериалы по снабж. кустар . 816,8 1515,7 1794,2 645,0 2172,2 —
Всего по снабжению . . 14305,8 9787,6 4639,4 18433,9 15134,5 8022,3
II. Сбытовые товары.
Семена и р а с с а д а ....................
Хлебофураж .................................
М а с л о с е м е н а .............................
Лен и др. волокн. вещ ества 
П родукты  огородничества . 
М олоко и его продукты . . 
М ясопродукты  и убойный
с к о т .............................................
К ож а, овчина и пр. сырье 
П тица, яй ц а  и др. прод-ты
птицеводства .......................
Прочие с.-хоз. продукты . .
П уш п и н а .................... ....
Ры ба и прод. рыболовства . 











































































Итого . . . . 31691,9 29000,4 10551,0 41001,0 41050,8 28199,3
К устарн ы е изд. и лесоматер. 1535,6 6540,6 3434,4 2045,9 8744,4 —
Всего по сбыту . .
В  том числе:




















П р и м е ч а  н и е: 1. Оборот с кустарными изделиями по союзам превы ш ает 
оборот низовой сети вследствие того^ что некоторые окрсоюзы вели кустарны е 
операции с кустарными артелями, которые отошли в  систему Уралпромкредсою за.
2. В  группу потребит, товаров входят: книж ная торговля и условно оборо­
ты  розничных магазинов.
29 —
9  Таблица 22
Контрактация в системе с.-хоз. кооперации в 27-28 году
0 6 ‘екты  контрактации
П редполага­
лось по плану 








В весеннюю посевную кампанию 
по линии животноводсоюза.
Волокно ........................................................... 7000 8379,6 119,6
Льносемя п о севн о е .................................. 3300 5616,3 170,1
„ маслобойное ........................ 5000 4732,9 94,6
К арто ф ель .............................. • . . . . 2500 1925,0 77,0
По линии Коопхлебсоюза.
Я ч м е н ь ......................................................  . 10000 6940,9 69,4
Кормовой о в е с ............................................ 20000 17298,0 86,9
В осеннюю посевную нампанию 
по линии семеноводсоюза
Сортовой п о с е в ........................................ 14538 18146 125,1!
По линии Коопхлебсоюза.
Рядовой посев озимой ржи . . . . 100000 76129 76,1;
Таблица № 23
Сведения о предприятиях системы сел.-хоз. кооперации 
на 1-Х— 28 года
(2 е2 (2 (2
Н аименование т - ОО Наименование г— ОО









1. Э л е ва т о р ы ............................ 1 1 17. Ремонтные мастерские . 14 23
2. Мельницы ........................ 251 243 18. Кирпичные сараи . . . 59 62
3. К р у п о р у ш к и .................... 4 4 19. Лесопилки ........................ 41 38
4. С олодовн и ............................ 5 4 20. Прочие предприятия 72 60
5. З ерносуш илки ................... 44 47
6. К рахм . паточн. заводы 3 3 1 4 0 4 1 3 2 3
7. М аслоб ой ки ........................ 36 37
8. Льнообделочн. предпр. . — 6 Агрикультур, предприятия.
9. Маслодельные заводы . 795 602 1. П рокатные пункты . . . 232 452
10. Сыроваренные „ 27 31 2. Зерноочист. „ . . 483 674
11. Казеиновые „ — 87 3. Случные „ . . 185 264




4. Прочие агри к. предпр. . 80 90
14. С котобойни........................ 4 4 9 8 0 1 4 8 0
15. Овчин, мастер.................... 3 • 2
16. Ш ерсточесалки . . . .  
#■
8 10 В с е г о .  . 2 3 8 4 2 8 0 3
П р и м е ч а н и е :  Уменьшение маслозаводов об 'яси яется укрупнением ма- 
слоартелей, в связи с чем повысилась производительность завода с 111,5 центн. 
в  26-27 г. до 133,5 центн. в  27-28 году.
—  30 —
К апитальное строительство в системе с.-хоз. кооперации 
в 27-28 году
Таблица №  24















































маслозав. . . . 
Усовершвнствов.






















1. Из этого коли­
чества строится Гос- 
торгом 7 мех. зав. 
11 копно-приводных 
и 8 казеиновых.














Кург. окр. . 




Кург. окр. . 
ст. Макушино, 























С 20/XI—28 г. на­
ходится в эксплоатации.
Элеватор поегройкн 
1913 г.; вложения 
пошли на оборудова­
ние сушилки.
| С начала 29 г. сда- 
1 на в эксплоатацию.
1 Закончены в 29 г., 







Яичный склад . .
Холод, по преин, 
для птицы и яиц
Льнообделочный 







Курган . . . .
Ишим.....................
Ялуторовск, Тю- 
менск. окр. . . 
Шадринск . . 
Шадринск . . . 
ет. Бородулине, 
Нермск. окр. . 
Шадринск . . . 
Курган . . . .  
ст. Шадринск. .
с/Фоки, Саран.










\ 6500 ТЫ0. ящ. 
330 тонн
250 » 






























Срок п о с т р о й к и  
15/Y— 29 г.
Срок постр. 1/IV*— 
29 г.
Должно быть за­




IV. Обще-областные показатели деятельности системы сел. 
хоз. кооперации Урала за 25/26, 26 27 и 27/28 г. г.
Основные показатели 1/Х-26 г. 1/Х-27 г. 1/Х-28 г.







Число крестьян , хоз-в в  области 1228773 1240846 1270679 101,5 102,4
Общее число членов кооперативов 404608 437860 586435 108,2 133,9
% кооперирования членов (с двойным
членством) ....................................................... 32,9 35,3 46,1 107,3 130,6
Число женщ ин-членов коопер. абс. . 21736 30214 44763 139,0 148,1
в  % % к  общему числу членов . . 5,4 6,9 7,6 — —
Общее число кооперативов .................... 3050 3621 6857 118,7 189,4
Из них „диких" ............................................. 705 755 809 107,1 107,2
в  %  % к  общ. числу кооперативов 23,3 20,9 11,7 —
Имущественный состав членов кредит­
ных т-в.
(в  % % к  итогу)
1. Б еспосевны е и с посевом до 2-х
десятин  ............................................................ 29,4 25,4 32,6 86,4 128,4
2. С посевом от 2 -—8 дес ......................... 59,2 61,2 56,6 103,4 92,5
3 .  С посевом от 8 д. и выш е . . . 11,4 13,4 7,2 118,0 53,8
100 100 100 __ _
Выборный состав низовой сети
П р а в л е н и е
Ж енщины в  % % к  общ. составу . . 1,2 3,1 7,5 259,0 242,0
Члены В К П  и ВЛКСМ к  общ. сост. 16,5 18,6 24,8 112,1 133,3
Р е  в к о м и с с и я
Женщины в  % % к  общ. составу . . 2,9 3,5 6,9 121,0 197,0
Члены В К П  и ВЛКСМ „ . . 10,8 12Д 17,2 112,1 142,2
II. Финансовое состояние
а )  по в сем  звеньям :
Свод, баланс системы в  тыс. руб. . . 36867,2 47831,0 82358,2 129,7 172,1
Все собственные средства . . . . . 8895,1 11843,6 18093,5 133,2 152,8
В  т. ч. 1. Соб. обор, средства . .. . 898,1 2276,5 4655,3 253,5 205,0
2. П аевой к а п и т а л .................... 1947,3 2822,3 5016,2 144,9 177,7
3. П р и б ы л и .................................. 772,8 896,2 1417,3 115,9 158,2
б )  по обл сою зам :
Сумма свод, баланса в  т. р ..................... 5287,3 6514,3 12426,2 123,2 190.7
Все собственные сред-ва . . . * . . 608,3 877,5 1561,6 144,2 178,0
В  т. ч. 1. Соб. обор. сред, в  т. р 302,3 612,3 1245,5 202,5 203,4
в % % ко всем соб. сред. . 49,7 69,8 79,8 _ —
2. Паевой капитал в  т. руб. 157,0 241,9 609,0 154,1 252,0
в % % к  балансу . • . 2,9 3,7 4,9 —
3. Прибыли в  тыс. руб. . . . 80,0 2,0 167,9 2,5 839,5
в °/о°/о к балансу . . . . 1, 5 1, 3 — —
в ) по окр сою зам :
Сумма сводного баланса в тыс. руб. 14170,0 18424,5 31631,9 130,7 171,7
Все собственные с р е д с т в а .................... 2895,5 4775,9 5730,7 164,9 120,0
в % % к  балансу .................................. 20,4 25,9 18,1 —
—  32 —
Основные показатели 1/Х-26 г. 1/Х-27 г. 1/Х-28 г.






В  т. ч. 1. Собств. обор, средств т. р.
в  % % ко всем собст. сред.
2. П аевой капитал в  т. р.
в  %% к  балансу . . . .
3. Прибыли в  тыс. руб. . . . 

























В среднем на 1 союз
Сумма баланса в  тыс. руб........................
В се собственные с р е д с т в а ....................






















г) п о  н и зовой  сет и
(сел.-хоз. кред. т -в а  и маслоартели)
Сумма своди, баланса в  т. р ...................
В се собствен, сред, в  т. р. . . .  ■ .
в  % % к балансу ..................................
В  т. ч. 1. Собст. обор, ср -ва в  т. р.
2. П аевой к а п и т а л ....................
в  % 'Уа к  балансу . . . .
3. Прибыли . . . . . . .

































Отдельно по с /х. нред. т-вам
Сумма своди, баланса в  т. р ...................
В се  собственные с р е д с т в а ....................
В  т. ч. 1. Собств. обороти, средства
2. П аевой  к а п и т а л ....................
3. П р и б ы л и ...................................
В клады  в  тыс. руб ..........................................
С суды  вы данны е в  тыс. руб ....................
Просроченные ссуды  в  ты с. руб. . .
в  % % к  о статку  ссуд вы данны х .
1. Число прибыльных с.-хоз. кредитн. 
т -в  в  % % к  общему числу т -в  . .
2. Число убыточных с/х. кредитн. т-в 
в  % % к  общему числу т-в  . . .
15687,4 
4334,6 




















































В среднем на 1 кооператив и на 1 члена
1. по сел-хоз. кред. т-вам
Средний баланс 1 т -в а  в  руб. . . . 
П аево й  кап и тал  на ] т-во  в  р. . . . 
„ „■ на 1 члена в  р. . .
В клады  на 1 х-во  в  руб........................
„ „ 1 члена в  руб.........................
С суды  вы данны е на 1 т -во  в  руб. . . 




































2. по мол.-маслод артелям.
Средний баланс артели  в  руб. . . . 
П аево й  к ап и тал  на 1 ар тель  . . . .  

















Фонд кооп ерирования бедноты низов­
ки  в  ты с. руб . .............................................. — 62,7 213,6 — 340,7'
—  38  —
О сновные показатели 1/Х-26 г. 1/Х-27 г. 1/Х-28 г.






1! том числе на с-т средств низовой 
сети -. . . ........................................ 43,3 139,3 321,8
" о использования ф о н д а ..................... — 54,3 68.0 — 125,3
Кооперировано бедняцких хозяйств 
з а  счет  фонда по годам . . . _ 4400 17729 402,9
Фонд креди тован и я бедноты в  тыс. р. --- 1065,0 2055,2 — 193,0
Растраты:
С ум м а обнаруж енны х р астр ат  в  ни­
зовой сети  по годам в  тыс. руб. 110,4 106,3 99,0 96,3 93,2
Число кооп еративов, в  которых обна­
руж ен ы  р а с т р а т ы ................................... 216 161 193 74,6 118,0
Протест векселей системы произв. 
кооперации по годам в  тыс. руб. . 2448,8 1599,7 552,0 64,9 34,5
в  °/о% к общей сумме протест, в е к ­
селей по области ............................... 33,3 25,4 24,4 — —,
Основные показатели 1925/26 г 1926/27 г ; 1927/28 г.




1927/28 г. 1926/27 г.
11. Хозяйственная деятельность
А. Товарооборот (без кустарной про­
дукции)
1. Н и з о в о й  с е т  и: Итого в мил. р. 43,0 45,2 58,8 105,1 130,1
И т. ч. С [абжение в  мил. руб . . . 14,4 13,5 17,8 93,8 191,9
в %°/о к  итогу 33,4 29,9 30,2 — —
Сбыт в  мил. руб ...................... 28,6 31,7 41,0 110,8 129,4
в °/о° о к  итогу . . 66,6
27,6
70,1 69,8 —
в% % к  товарной продукц. с.-х. обл. 29,6 37,4 107,2 126,3
2. 0  к  р с о ю з о в: Итого в мил. руб. 26,3 37,3 54,0 141,0 145,0
В т. ч. Снабжение в мил. руб. . . 6,1 8,3 13,0 136,0 157,0
в % ° / о  к  и т о г у ........................ 23,5 37,3 24,1 — —
Сбыт в мил. руб........................ 20,2 29,0 41,0 145,9 141,4
в  °/о° о к  и т о г у ........................ 76,5 77,6
13,4
75,9 —
3. Об л с о ю з о в :  Итого в мил. руб. 5,2 36,2 257,6 270,2
В  т. ч. Снабж. в мил. руб.................. 0.3 2,8 8,0 933,3 286,0
в °/о°/о к итогу . . . . . . 5,8 20,9 22,1 — —
Сбыт в мил. руб. . . . . . 4, 9 10,6 28,2 216,3 266,1
в °;о°/о к  и т о г у .................................. 94,2 79,1 77,9 — —-
4. О б щ и й  т о в а р о о б о р о т  в м. р. 74,5 95,9 149,0 131,8 155,4
в о/о% ко всему торгово-посредни­
ческому обороту области 8,2 8,8 11,6 107,3 132,5
в °/о°/о к торг. посреди, обороту всего 
кооперативного сектора области 15,5 15,9 10,7 102,6 67,3
Б. Средние показатели оборота.
Полезный оборот 1 сех.-хох пред, т-ва 
в тыс. руб..................................................... 60,9 80,8 118,1 132,6 146,1
В. т. ч. а) по ссудам в тыс. руб. . . 9,6 19,2 30,0 200,0 156,2
б) по снабжению в „ „ . . 19.4 21,8 30,3 112,3 138,9
в) по сбыту „ ..................... 31,9 39,8 57,8 124,7 145,2
Товарооборот одного окр. союза (без 
кустарной продукции) в тыс. руб. . 1094.9 1620,5 2250,4 1 3 8 4 138,9
В т. ч. а) по снабжению в т. р. . . 252,8 359,6 540,1 142,1 150,4
б) по с б ы т у ................................. 842,1 1260.9 1710,3 149,7 135,7
34  —
Основные показатели 1926/26 г.
В. Комиссионные операции по низовой 
сети.
в «/ой/о к  общему сбыту товаров .
„ „ „ снабжению .........................
II о о к  р с о ю з а  м.
в п/о°/п к  общему сбыту т. гваров .
„ „ „ снабжению ..........................
Г. Хозяйств, связь с членами по 
низовой сети
Оборот С ч лен ! ми пайщ иками по по­
купке сбытовых товаров  в  °,о°/о 
„ по продаже снабженческих т о ­
вар ов  в  °, о % ...................................
П о  о к  р с о ю з а  м.
Оборот с перв. кооперативами по по­
куп ке сбытовых товаров в  °/о° ч> 
„ с перв. кооператив, по продаже 
снабженческих товаров в
П о  о б л с о ю з а м .
Оборот с оксоюзами по покупке сбьГ 
товы х товаров в  °/о°/о .
„ по продаже снабженческих това 
ров в  °/о% ...................................
Д. Средний % наложения
В  о к р с о ю ' з а х
Н а снабженческие товары  • . .
„ с б ы т о в ы е ..................................................
В  о б л с о ю з а х .
Н а снабженческие т о в а р ы ....................
„ сбытовые „ . . . .
Е. Обще-торговые расходы
1. Расходы низовой с е т и .........................
в °/о°/о к, полезному обороту . . .
2. Расходы  окрсоюзов в °/о°/о к  товаро­
обороту ............................................................
В  т. ч.: а ) з а ви си м ы е ...................................
б) независимые ....................
3. Расходы  облсоюзов в  f',o°/o к  то ва ­
рообороту . . . . . . .
В т. ч.: а )  з а в и с и м ы е ..............................
б ) н е з а в и с и м ы е .........................
Ж. Промышленные и агрономические 
предприятия.
1. Число торгово-технических пред­
приятий ........................................
2. Число агропредприятий .
В т . ч. а )  прокат, пунктов .
б) зерпопушстов
в) случных пунктов



















































































в  % % к  предыдущ е­
му году















































УКРУПНЕННЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ на 1000 м 3 ЗДАНИЯ
1. Основные цехи промышленных предприятий
Наименование материалов Единицыизм ере­
ния
Цехи одноэтажные с железобетонным
покрытием
каркасом и металлическим Цехи одноэтажные с металлическим каркасом Д вухэтаж н ы е  промздания 
с железобетонным к ар ка­
сомс наружным водостоком с внутренним водостоком с наружным водостоком с внутренним водостоком
до 15* 16—30 3 1 - 6 0 более 60 до 60 6 0 - 1 2 0 более 120 16—30 31—60 |более 60 до 60 61— 120 более 120 до 25 более 25 до 15*
Гипс строительный т 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 2.7 1,9 0,07
Бетон м3 32 27 22 18 30 24 17 13 10 10 21 17 13 38 35 19
Г возди кг 52 48 39 30 52 35 17 33 29 26 33 28 22 120 90 47
Гравий м3 26 20 15 13 23 18 12 8 7 7 9 8 7 32 30 13
Ж елезо кровельное т 0,19 0,13 0,09 0,07 0,08 0,07 0,05 0,13 0,09 0,07 0.08 0,07 0,05 0,20 0,10 0,19
И звесть т 2,0 1,3 0,9 0,6 0,6 0,5 0,4 1,3 0 ,9 0,7 0,7 0,5 0,4 4,3 2.6 2,0
Кирпич тыс. 23 14,5 10 8,5 8,0 7,0 5,7 14,5 10 8 8,5 7,5 6 21 10 23
Краски и белила кг 50 47 39 33 39 34 28 64 55 48 55 45 36 50 30 70
Л ес круглый 
Л ес пиленый
м3 6,0 5,2 4,8 4,4 6,2 5,0 3,8 5,8 5.5 5,0 6.3 5,2 4.2 7.7 7,2 5,8
5,0 4,5 3,7 3,2 4,7 3,7 2,6 4,0 3.4 3,1 3.8 3,2 2.5 8,5 7,1 4,8
М еталлоконструкции т 4,0 4,0 3,8 3,6 4,2 3,9 3,5 8,8 8,3 7,4 8,2 7,5 6,7
36
_ 10,4
Олифа кг 32 28 23 18 18 16 13 34 30 25 25 21 18 19 41
П ереплеты оконные М2 49 36 28 20 14 12 * 9 36 28 20 16 12 9 82 42 49
П есок мя 30 25 20 18 29 23 16 16 14 13 17 14 12 44 31 19
Плиты железобетонные 5,9 5,9 5,5 5,0 7,7 6,1 4,5 5,9 5,6 5,0 6,8 5,6 4,5 4,9 4,7 5,9
П оковки и болты кг 160 130 110 80 85 70 55 140 120 100 110 100 90 51 30 180
Полотна дверные Ж3 3 1,8 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6 1,8 1,3 1,0 1,0 0,8 0,6 7,6 4,2 3,0
Приборы оконные и дверные комнл. 10 8 6 4 3 3 2 8 6 4 4 3 2 18 10 10
Раствор м3 20 13 9 7 7 6 4,5 13 9 7 7 6 5 30 70 20
Рулонные материалы м3 290 290 280 250 380 300 210 290 270 240 320 260 200 240 230 290
С таль-катанка т 0,9 0,8 0,6 0,5 0,7 0.6 0,4 0.25 0,20 0,16 0,25 0,25 0,20 1,4 1,3 0,4
С таль прочая . 4,9 3,9 3,3 2,6 3,1 2,9 2,7 2,9 2,5 2,3 3,2 2,6 2,1 3,5 3,2 3,0
С текло Ж2 40 32 25 18 12 10 8 32 25 18 13 10 8 70 38 43
Ступени железобетонные м _ -- — -- _ — — — — — — — — 14 7 —
Ц емент т 12,0 10,6 8.4 8,2 11,3 8,8 6,4 7,7 6.5 5,9 7,6 6,3 5,1 16 14 8,7
Ш лак и ш лаковый песок м3 33 33 24 21 20 19 17 28 23 20 19 17 16 32 23 31
Щ ебень кирпичный ■ 18 18 17 12 23 18 12 17 16 14 20 16 15 14 13 17
* Объем зданий, тыс. ма
П р о д о л ж е н и е





С клады  
без платформ
Б ытовые помещения пром- 
цехов (с учетом  только 
трех  наружных стен ), этажи
Заводоуправление 
и конторы П ож ар­
ные д е ­киопичные пепевянные
Н аименование материалов кирпич­
ные деревянны е, этажи
по на 2 —4 
машины









Гипс строительный т 0.1 0,1 12 11,5 10 13,5 11,5 10 6.5
Бетон ж» — — --- —. ' . * -- — 7 23 26 5,2 — — 7,5
Г возди к г 190 190 270 340 180 200 380 290 250 320 430 320 220
Г равий м » 4,8 4.6 3,8 3,3 6,7 4,5 5,8 18,3 22 44 3,5 1,8 7,7
Ж елезо кровельное т 0.31 0,27 0,63 0,4 0,2 0.2 0,38 0 24 0,16 0;3 0,6 0,5 0,28
И звесть п 7,6 6,5 3,6 2,9 5,7 2.7 14,7 13.8 10,8 14,6 9,3 6,7 12,7
Камень бутовый м 3 32 26 27 15 19 — 68 53 36 56 18 10 41
Кирпич тыс. 50 41 0.8 0,7 16 0,8 46 59 51 51 8,4 4,3 64
К раски и белила к г 44 38 73 47 38 32 168 134 107 220 140 140 120
Л ес круглый м3 2.4 2 32 14 9 20 52 31 27 41 ■ 68 48 29
Л ес пиленый п 26 29 92 55 43 46 53 41 36 49 100 96 39
Олифа к г 68 59 116 76 66 • 57 248 135 122 160 205 200 124
П ереплеты оконные (ком ­
плекты ) м* 74 64 85 62 5 6 61 56 56 77 84 83 60
П есок м 3 37 28 20 14 39 10 114 114 98 75 56 39 89
Плитки разные м г — — — — — —  \ 78 95 95 42 — — 9
Плиты железобетонные м3 — — — — — — — 1,0 0,9 1,7 — — 1.0
П оковки и болты к г 140 130 470 280 470 540 210 130 100 220 210 170 320
Полотна дверны е м3 7 6 7 5 1.5 1,5 27 23 18 27 27 26 35
Приборы скобяные руб . 680 570 870 650 320 340 980 860 800 1120 1470 1400 1170
Раствор м3 74 58 5,3 4,7 35 5,5 100 97 '76 104 49 34 93
Реш етки металлические т _ — — — — _ — 0,13 0,13 0.2 — ____ 0,14
С таль-катан ка N 0,12 0,09 — — 0,02 — 0,14 0,78 1,05 0,22 0,05 0,02 0,48
С таль  прочая И 0,02 0,02 — — 0,01 — — 0,97 1,14 0,42 — — 0.76
С текло  оконное М2 66 57 79 59 4,5 5.5 47 44 44 59 78 78 46
Ступени М — — — — ■ , —  — „ж — — 33 31 5 - — ____ 33
Ц емент т 11,2 9,5 1,5 4,7 2,4 — 10 15,5 14,0 10,5 1.7 0,9 11,5
Ш лак и шлаковый песок м % 71 62 82 65 — — 42 29 23 66 43 30 36
Щ ебень кирпичный * 40 38 57 49 65 64 44 26 19 23 50 26 24
Этернит тыс. —
■, 1
— — — — — — — 2,3 — — 2,4





Ж илые дома б русковы е Ж илые дома кирпичные, этажи Ш колы, детсады , ясли, больницы, амбулатории, поликлиники
одноэтаж ны е
д вух эт аж ­
ные 1 2 3
4 и 5 деревянны е 
одноэтаж - . 
ные
кирпичные, этаж и
до 200 м3 более 200ж 3 без подвала с подвалом 1 2 3
Гипс строительный т 15,5 13,5 12,5 18,5 18 20 20,5 21,5 11 14 14 14
Г возди к г 520 510 390 430 320 320 320 340 440 400 290 270
Г равий м 3 — — — — — 1,9 1,7 14 — — 2 3
Ж елезо кровельное т 1,25 0,9 0,65 0,45 0,31 0,27 0,23 0,23 0,8 0,5 0,3 01, 5
И звесть 13 11,5 8,5 18 15,5 16,5 16 18 9,5 17 14 13,5
Камень бутовый м3 66 48 21 112 63 46 31 38 37 111 54 43
Кирпич ты с . 20,5 14,5 6,5 55 56 68 65 71 11 60 ,  54 52
К раски и белила к г 185 175 170 160 165 140 140 170 150 120 125 125
Л ес круглый м3 47 46 39 45 33 25 22 22 167 50 35 33
Л ес пиленый § 132 110 104 53 49 47 47 47 52 48 42 40
Олифа к г 260 235. 235 185 190 145 145 150 210 145 150 140
П аркет м* — — _ — — 185 190 160 . — — — —
П ереплеты оконные компл. 59 50 49 47 52 57 59 56 75 78 78 76
П есок м* 89 73 49 115 94 92 85 101 62 115 90 80
Плитки разны е м % — — — 37 37 40 41 42 — 48 51 51
Плиты железобетонные м * — — — — 0,8 1,3 1.3 1,6 — — 0,6 0,8
П оковки и болты к г 470 * 435 305 350 225 180 155 120 360 350 220 210
Полотна дверные м * 49 48 48 45 45 47 48 48 38 38 36 36
Приборы печные компл. 7 7 4 5 5 5 5 4 2 2 2 2
Приборы скобяные р уб ­ 1800 1700 1700 1300 1350 2100 2100 2100 1400 1700 20"0 2000
Р аствор ле3 81 67 44 122 103 115 108 118 55 123 92 88
Р еш етки  металлические т --- — — — 0,11 0,36 0.36 0,40 — 0,24 0,24 0,27
С таль-катан ка _ - _ 0,20 0,30 0,36 0,36 0,92 — 0.20 0,40 0,40
С тал ь  прочая 0,13 0,12 0,10 0,13 0,40 0,64 0,64 0,20 0,04 0,40 0.30 0,30
С текл о  оконное м* 56 47 46 45 50 55 57 60 72 60 60 г8
С тупени м — - ___ — 27 35 35 47 — — 18 22
Ц емент т 5 3,3 1,4 17 14,5 10 9,5 14,5 3 20,5 15.5 (4,5
Ш лакобетон и бетон м* — — —  ч 41 28 2 2 15 2 58 46 41
Ш лак и ш лаковый песок » 20 20 20 93 87 48 51 45 42 118 96 87
Щ ебень кирпичный • 53 53 29 42 23 14 10 10 46 42 21 15
Э тернит тыс. 5,5 5,4 2,7 4,8 2,5 1.3 1.1 1.1 4,4 4,3 2,1 1.5
Примечание Расход материалов (гравия, п еска, цемента и т. п.) на бетоны и растворы учтен соответствующими показателями.
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